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Abstrak 
Tujuan penelitian, ialah untuk membuat aplikasi order suatu perusahaan dalam 
membantu sistem penjualan perusahaan tersebut yang masih dalam tahap manual dan juga 
membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi barang secara detil dan fungsi 
edukatifnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survei, wawancara 
langsung dan melakukan analisis system yang sedang berjalan pada PT.WOWIN. Hasil yang 
dicapai adalah suatu system E-Commerce untuk menunjang transaksi penjualan produk-
produk PT. WOWIN yang sesuai dengan proses bisnis yang berjalan selama ini, serta sebagai 
suatu sarana untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas tentang perusahaan dan 
produk-produk yang dijual. Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah dengan 
menggunakan sistem ini maka PT. WOWIN dapat menyebarkan produk-produknya ke 
berbagai wilayah yang sulit dijangkau. 
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